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Dados estatísticos sobre o Serviço de Transfusão do 
Hospital das Clínicas em 1945. 
OSWALDO MELLONE 
(Chefe do Serviço) 
1. Movimento de doadores. 
Doadores sangrados: 3.013. 
Quantidade de sangue obtida: 1.078.655 cms. cúbicos. 
Média por doador: 358 ems. cúbicos. 
Distribuição por grupo sangüíneo: 
O — 1.412 (46.7%) 
A — 1.131 (37.6%) 
p _ 368 (12.3%) 
A R — 102 ( 3.4%) 
Distribuição por sexo: 
Homens — 2.196 (73.2%) 
Mulheres — 817 (26.8%) 
Distribuição por nacionalidade: 
Brasileiros — 2.270 (75.3%) 
Estrangeiros — 743 (24.7%) 
Distr4*mk-ao racial: 
Brancos — 2.763 (91.7%) 
Pretos — 144 ( 4.8%) 
Pardos — 83 (2.7%) 
Amarelos — 23 (0.8%) 
2. Movimento de tranfusões. 
Desprezadas 235 (7.8%) unidades de sangria por reações sorológicas 
positivas para lues, hemolise ou coagulação, realizaram-se com o restante 
do material, 3.609 transfusões de sangue total, suspensão de hemacias e 
plasma, assim distribuídas pelas diferentes enfermarias do Hospital: 
1. Pronto Socorro J^> 
2. 2.* Clínica Cirúrgica 'J*' 
3. Traumatologia e Ortopedia &® 
4. 3.» Cl. Cirúrgica (2.* semestre) 448 
5. Clínica Obstétrica 371 
6. Clínica Urologica ™ 
7. 3.' Clínica Médica ]** 
8. 1.' Clínica Médica ^ 
9. Enfermaria de Queimados -J-
10. Oto-rino-laringologia ^ 
11. Ambulatórios ~" 
12. Clínica Neurológica -^  
13. Nutrição e Dietetica • 
14. Dermatologia 

